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Setiap masalah pasti ada hikmahnya, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Sabar, 
berdoa, berusaha dan tetap optimis adalah cara terbaik untuk menghadapinya. 














































Aplikasi penacrian lokasi berbasis web locyoben digunakan untuk 
membantu pengunjung kafe yang ingin mencari tempat untuk menikmati hidangan 
serta fasilitas hotspot berdasarkan rating dan review dar pengunjung sebelumnya. 
Pada skrisi ini dikembangkan sebuah aplikasi berbasis software as a 
service cloud computing dengan menggunakan bahasa pemprograman javascript 
pada sisi server maupun sisi client dengan menggunakan teknologi MEAN 
STACK. Aplikasi ini dapat digunakan menggunakan komputer ataupun smart 
phone. 
Untuk pengembangan selanjutnya, aplikasi ini dapat ditambahkan fitur 
integrasi dengan sosial media atau ditambah fitur zoom in atau zoom out 
menggunakan maps dinamis. 
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